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Abstracts&
Relevante&Artikel/Name&
23.9.14& Cochrane& 1& Contact&Isolation& 2004J2014& 16& 0& &
23.9.14& Cochrane& & Isolation& 2004J2014& 43& 0& &
23.9.14& Cochrane& & „Isolation,Patient“&MeSHJTerm&–&Cochrane&
Reviews&
2004J2014& 12& 0& &
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& medline& 1& Patient+Isolation+effect& J& 695& & &
& & 2& Patient+Isolation+effect& 2003J2014&& 398& & &
& & 3& Contact&Isolation& 2003J2014& 232& & &
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Cochranesuche,&2x&Studien&in&
Review&eingeschlossen&











& & 2& Patient+Isolation+effect& 2010J2014& 195& & &
& & 3& Hospital& & >2&Mio& & &
& & 4& 2&+&3& & 79& & &
& & 5& Patient&+&Contact&Isolation+&effect&+&
hospital&
& 10& 1& 0&
& & & & & & & &
24.10.14& medline& 1& Contact&isolation.mp& & 279& & &



































































& Medline& 1& Isolation&+&source&isolation&+&contact&
isolation&+&patients&requirements&
& 0& & &
& & 1& Source&isolation&+&contact&isolation& & 1& 1& 0&










Datum& Datenbank& Suchnr.& Suchstrategie& Limits& Hits& Gelesene&
Abstracts&
Relevante&Artikel/Name&
& & 1& Contact&isolation& 2003&–&2014& 177& & &
& & 2& Patients&requirements& & 182& & &
& & 3& 1&+&2& & 0& & &
& & 4& Nursing&care& 2003&J&&2014& 11411& & &
& & 5& 1&+&4&& & 2& 1& Bereits&vorhanden&(Findik&et&
al.)&
& & 6& Nursing&intervention& 2003&J&&2014& & & &
& & 7& 1&+&6& & 0& & &
& & 8& Contact&isolation&+&hospital&& 2003&J&&2014& 135& & &
& & 9& 8&+&lived&experience& & 0& & &
& & 10& 1&+&patient&needs& & 0& & &
& & 11& 8&+&care& 2003&J&&2014& 97& & &
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Reliabilität& & J& Reproduzierbarkeit&fraglich,&da&selbstentwickeltes&Instrument&&
J& Keine&Hinweise&zur&Zuverlässigkeit&der&Messinstrumente&
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